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DIAIUlo
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Num, 281
A
ve gratuitamente á Las d'oposiciones insertas en este Mario, e admiten subscripciones al Diario
los stacriptores de la «Legialsoibn», tienen carácter preceptivo al precio de 6 pesetas 3emestm
SUMAJEZIO
Aviso.
Personal.
Baja en el servicio del auxiliar 2.° D. A. Castro.
Material.
Crédito para pago de los escobones para el «Regente».
Asuntos generales.
Gracias al personal que se expresa.—Becompensa al C. de F. D. J. de Carranza.
Idem al T. N. de La D. E. Sanchiz.—Idem al soldado. M. Porcar.
Circulares y disposiciones.
Pensiones concedidas por el Consejo Supremo.
AVISO DE LA ADMINISTRACIÓN
Se ruega á los suscriptores del DIARIO
OFICIAL y Colección Legislativa' de la Armada,
cuyas suscripciones terminen en 31 del pre
sente mes de Diciembre, renueven durante
el mismo las correspondientes al primer se
mestre del año próximo.
111■111K
SHCCIÓN OFICIAL
PERSONA L
CUERPO DE AUXILIARES DE LAS OFICOAS DE MARINA
Excmo. Sr.: Resuelto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, según noticia en 4 del actual, el
expediente de retiro por edad del auxiliar 2 ° del cuer
po de Oficinas de Marina D. Antonio Castro Dardé,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que con esta fecha sea baja en el servicio activo, por
cumplir en la misma la edad reglamentaria, pasan
do á situación de retirado.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su conoci
miento y electos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 13 de Diciembre de 1907.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
nibms■- 4••■ talmal~ 4111k
MATERIAL
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), de acuerdo con
esa Dirección, se ha servido conceder un crédito de
cinco mil seiscientas setenta pesetas, con cargo al
capítulo adicional 1.°, que deberá situarse en Lon
dres á disposición del Jefe de la -;'omisión de Marina
en Europa, para satisfacer á la casa «Rogerson» el
importe de escobenes construidos para el crucero
Reina Regente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.-- Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de Diciembre de 190'7.
JosE FERRANDIZ.Sr. Director del Material
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
SETBDIRECCioN DE ASUNTOS
GEN ERALES
REC9MPENSAS
Dada cuenta al Rey (q. D. g.) del expediente incoado en esa Subdirección por consecuencia de la co
municación oficial núm. 2.803, de 27 de Noviembre
pr5ximo pasado, en la que el Capitán general deldepartamento de uartagena da cuenta de los auxiliosprestados por el personal de Marina al vapor alemánSehtvaben, que entró en dicho puerto con fuego ábordo, S. M. se ha dignado se den las gracias en suReal nombre al expresado personal, entre los que figuran el comandante del indicado puerto capitán defragata D. Leopoldo Hacar, 2.° comandante teniente de navío D. Antonio Plaza y alférez de navío
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D. Juan Pardo, no consignándose el demás personal,
por no citarlos la expresada carta oficial.
De Real orden lo digo á V. S. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. S. muchos año.
Madrid 13 de Diciembre de 1907.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Director del Personal.
Visto el expediente de mejora de recompensa in
coado á favor del capitán de fragata D. Juan de Ca
rranza y Garrido, por sus servicios é intervención en
el auxilio prestado con el personal de la Armada, al
vapor mercante Castroy á que hace referencia, la Real
orden de 9 de Agosto último, (D. O. núm. 194), Su
Majestad el Rey (q. D. g.), después de oir los informes
emitidos por esa Subdirección y Centro Consultivo
de la Armada, se ha dignado concederle la cruz de
segunda clase de la Orden del Mérito naval con dis
tintivo rojo, en premio á los especiales servicios pres -
todos con motivo de dicho salvamento.
De Real orden lo digo á V. S. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. S. muchos años.
—Madrid 30 de Noviembre de 1907.
/TOSE FER RA NDIZ
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres, Comandante general de la Escuadra de ins
trucción y Intendente general de Marina, Director
del Personal.
Dada, cuenta al Rey (q. D. g.) del expediente in
coado á instancia del teniente de navío de 1.« clase
de la Armada D. Eliseo Sanchiz y Quesada, en súpli
ca de recompensa por profesorado, S. M., de confor
midad con lo propuesto por esa Subdirección y Cen
tro Consultivo de la „Armada, se ha dignado conce
derle la cruz de 2." clase de la Orden del Mérito naval
con distintivo blanco, y pensionada con el 10 por
ciento del sueldo de su actual empleo hasta el ascenso
al inmediato, como comprendido en la Real orden de
7 de Septiembre de 1906.
De Real orden; lo digo á V. S. para su conoci
miento v efectos—.Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 29 de Noviembre de 1907.
JOSE FERRÁNDIZ.
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
i3r. Intendente general de Marina.
Sr. Director del Pérsonal.
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con- Ió- 'pro
-
puesto por esa Subdirección y Centro Consultivo,
se ha dignado conceder la cruz de plata de la Orden
del Mérito naval con distintivo rojo ,de las designadas
para premiar servicios especiales de guerra, al sol
dado de,Infantería de Marina, licenciado, Manuel Por
car, en recompensa á su comportamiento en la fuga
y libertad de sus compañeros de cautiverio en Fili
pinas, y á que hace referencia el expedievae.de Méri
tos que con fecha. 20 de Noviembre próxih-io pasado,
cursó. á. este Centro el Capitán general deldepar
tnmento de Cartagena. -71
De E.eal orden lo digo á V. S. para .15u conoci
miento y efectos. —Dios guarde á V. SI muchos años.f
Madrid 13 de Diciembre de 1907.
/TOSE FERRANDIZ
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
r. Capitán general del departamento de Ca,r
agena.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Intendente general de Marina .
CIRCULARES Y DISPOSIC1ON ES
CON EJO SUPREMO DE GUERPIA Y MARINA
PENSIONES
Para su pnblicacion en el DIA.RIO OFICIAL de ese
Ministerio, remito á V. S. la adjunta resolución de
concesión de pensión á los interesados que se expre
san en la tambien unida relación.
Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 10 de
Diciembre de 1907.
El General Secretario,
Y. Escario
Sr. Director del DIARIO OFICIAL del Ministerio de
Marina.
Excmo. Sr.. Este Consejo Supremo, en virtud de
de las facultades que le están conferidas, ha declarado
con derecho á pensión á los comprendidos en la si
guiente relación que principia con D.« María de los
Angeles Rey Yoly y termina con D. María de los Do
lores Herminia Tenreiro González.
Los haberes pasivos de referencia, se satisfarán á
los interesados como comprendidos en las leyes y
reglamentos que se expresan, por las delegaciones de
Hacienda de las provincias y desde las fechas que se
consignan en la susodicha relación, entendiéndose
que las viudas disfrutarán el beneficio mientras
con
serven su actual estado 'y los huérfanos no pierdan la
aptitud legal.
Lo que manifiesto á V. E. para, su conocimiento
y efectos cásiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos Madrid 10 de Diciembre de 1907.
Polavieja.
Excmo. Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte.
Exc-rnos.- Sres:. Capitanes generales de los depar
tamentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
DEL MINISTERIO DE MARINA
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